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Селекционная работа с подсолнечником Helianthus annuus L. в Республике Беларусь, как с пер-
спективной для нашей страны масличной культурой, ведется с середины 1990-х гг. На базе Инсти-
тута генетики и цитологии НАН Беларуси за период 1997-2007гг. впервые в условиях нашей стра-
ны в процессе селекции подсолнечника H. annuus L. на гетерозис создана рабочая коллекция са-
моопыленных линий-закрепителей стерильности (I5-I7) и их ЦМС-аналогов (BC4-BC6), а также ли-
ний-восстановителей фертильности пыльцы (I5-I7), получены и испытаны более двухсот гибрид-
ных комбинаций с высоким содержанием масла в семенах [1]. 
Первый отечественный, высокомасличный, простой межлинейный гибрид F1 Поиск успешно 
прошел сортоиспытание в 2007-2009гг. и с 2009 года  включен в Государственный реестр сортов 
Республики Беларусь как перспективный для Брестской и Гомельской областей [2]. 
В настоящее время в Беларуси ускоренно продолжает развиваться направление селекции мас-
личного подсолнечника (в частности, на базе лаборатории нехромосомной селекции Института 
генетики и цитологии НАН Беларуси), и появляются первые работы, касающиеся селекции сортов 
силосного назначения на базе НИЛ клеточных технологий в растениеводстве биотехнологическо-
го факультета учреждения образования ―Полесский государственный университет‖ [3]. 
Цель исследований в 2012 году сводилась к анализу изменчивости количественных признаков у 
созданных за период 2008-2011гг. девяти линий I4 подсолнечника, представленных ветвистыми 
растениями-гомозиготами RfRf на цитоплазме Helianthus petiolaris. 
На протяжении 2008-2012гг. на базе УО «Полесский государственный университет» велась ра-
бота по селекции сортов подсолнечника H. annuus L. силосного назначения. Площадь селекцион-
ного участка составляла 250–300 м2. Площадь питания на одно растение составляла 0,36 м2. В ка-
честве исходного селекционного материала в 2008 году использовали семена F2 от свободного 
опыления однокорзиночных простых межлинейных гибридов на основе ЦМС селекции ИГЦ НАН 
Беларуси.  
Основной метод селекции – принудительное самоопыление растений [1]. 
Первое инцухт поколение I1 было получено в 2008 году. В 2009 году в процессе анализа коли-
чественных признаков у поколения I1 были отобраны 47 фертильных, ветвистых форм и получены 
семена второго инцухт поколения I2. В 2010-2011 годах была проведена выбраковка растений, да-
ющих в потомстве от самоопыления расщепление по ядерным генам восстановления фертильно-
сти пыльцы, и получены семена от самоопыления растений, являющихся доминантными гомози-
готами RfRf по указанным ядерным генам восстановления фертильности пыльцы. 
Таким образом, в 2010 году получены семена третьего инцухт поколения I3, а в 2011 году – чет-
вертого инцухт поколения I4 от самоопыления 156 растений с генотипом RfRf, представляющих 
собой потомство пяти исходных форм подсолнечника (простых межлинейных гибридов F2 на ос-
нове ЦМС). 
В 2012 году анализировали изменчивость высоты растений, диаметра центральной корзинки и 
массы тысячи семян у девяти линий I4 подсолнечника. Растения высаживали рендомизированны-
ми блоками, из расчета не менее двух блоков на каждую линию. 
Общий математический анализ данных проводили по стандартным методам вариационной ста-
тистики [4] с использованием программ статистического анализа данных STATISTICA 6.0 [5] и 
AB-Stat v.1.1 [6], разработанной в ГНУ ИГЦ НАН Беларуси. 
В таблице 1 приведены результаты изменчивости трех анализируемых количественных призна-
ков у девяти исследуемых линий подсолнечника, представляющих собой ветвистые, доминантные 









Таблица 1 – Изменчивость некоторых хозяйственно ценных признаков 
у линий I4 подсолнечника в условиях Белорусского Полесья (2012 г.) 
 
Линия ВР, см ДК, см МТС, г 
РНА2 119,1±4,4* 12,9±0,4* 34,7±1,7 
РНА6 97,5±3,2 14,8±1,2** 45,9±3,1 
РНА8 159,7±1,2** 14,8±0,6** 36,4±1,6 
РНА10 155,4±5,8** 14,5±0,6** 47,5±2,6 
РНА12 145,8±2,8** 13,7±0,5** 52,8±1,7* 
РНА14 105,0±10,0 12,5±0,5* 47,4±5,5 
РНА16 98,0±4,7 13,7±0,7** 37,9±2,6 
РНА18 103,0±4,4 9,7±0,6 46,2±4,3 
РНА20 133,1±5,4** 14,6±0,7** 54,2±2,3* 
НСР05 19,5 2,5 14,2 
НСР01 28,4 3,7 20,6 
Примечание – * – достоверно отличается от минимального значения при Р<0,05; ** – при Р<0,01. Дан-
ные приведены как среднее арифметическое ± стандартная ошибка. ВР – высота растений, см; ДК – диаметр 
центральной корзинки, см; МТС – масса тысячи семян, г. То же для табл. 2 
 
Анализ высоты растений показал варьирование признака у исследуемых линий в диапазоне 
97,5–159,7 см. Наиболее высокими показателями признака характеризовались линии РНА8 (159,7 
см), РНА10 (155,4 см), РНА12 (145,8 см), РНА20 (133,1 см) и РНА2 (119,1 см). При этом наблюда-
лись достоверные (чаще при P<0,01) превышения показателей анализируемого признака по срав-
нению с таковым у низкорослых линий РНА6 (97,5 см) и РНА16 (98,0 см) в 1,6; в 1,5; в 1,4 и в 1,3 
раза, соответственно (табл. 1). 
Анализ диаметра центральной, самой крупной корзинки у растений установил варьирование 
признака у исследуемых линий в диапазоне 9,7–14,8 см. Наименьшим показателем признака ха-
рактеризовалась линия РНА18 (9,7 см). Все остальные исследуемые линии достоверно (в боль-
шинстве случаев, при P<0,01) по диаметру корзинки превышали линию РНА18 в 1,3–1,5 раза 
(табл. 1). 
Анализ массы тысячи семян показал варьирование признака у исследуемых линий в диапазоне 
34,7–54,2 г. Наиболее высокими показателями признака характеризовались линии РНА12 (52,8 г) и 
РНА20 (54,2 г), достоверно при P<0,05 превышая значение признака у линии РНА2 (табл. 1). 
Анализ данных, приведенных в таблице 1, указывает на существование четких генотипических 
различий между исследуемыми линиями подсолнечника. В таблице 2 приведены результаты дис-
персионного анализа. Однофакторный дисперсионный анализ установил высоко достоверное при 
P<0,01 влияние генотипа на изменчивость высоты растений (табл. 2). При этом установлена 
наиболее высокая – 93,8 % – доля влияния генотипа на изменчивость признака. Кроме того уста-
новлено достоверное при P<0,05 влияние генотипа на изменчивость диаметра корзинки, с долей 
влияния фактора 79,6 %. Достоверного влияния генотипа на изменчивость массы тысячи семян не 
наблюдалось, несмотря на достаточно высокую долю влияния фактора – 73,3 % (табл. 2). 
 
Таблица 2 – Однофакторный дисперсионный анализ изменчивости хозяйственно ценных  
признаков у линий I4 подсолнечника в условиях Белорусского Полесья (2012 г.)   
 
Источник варьирования df 
ВР ДК МТС 
СК ДВФ, % СК ДВФ, % СК ДВФ, % 
Общее 17 631,4 100,0 3,1 100,0 71,2 100,0 
Фактор А (генотип) 8 1259,1** 93,8 5,2* 79,6 110,9 73,3 
Повторности 1 87,6 0,8 1,0 2,0 21,6 1,8 
Случайные отклонения 8 71,7 5,4 1,2 18,4 37,7 24,9 
Примечание. * – значимо при Р<0,05; ** – при Р<0,01. СК – средний квадрат, ДВФ – доля влияния фак-
тора 
 
У отдельных исследуемых линий наблюдалось расщепление на стерильные и фертильные фор-
мы, без явных морфологических различий по другим признакам. В дальнейшем предполагается 






гетерозигот по генам восстановления фертильности пыльцы Rfrf, а также ввести в анализ хозяй-
ственно ценные признаки сортов силосного назначения. В 2014 году планируется закладка первых 
участков размножения наиболее перспективных форм путем высадки семян инцухт-поколений, 
выровненных по срокам цветения (созревания) и по другим хозяйственно ценным признакам с це-
лью свободного переопыления растений внутри каждой линии. Передача первых сортов силосного 
назначения на сортоиспытательные участки планируется в 2015–2017гг. 
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Брассиностероиды (БС) – природные регуляторы роста растений (фитогормональные стерои-
ды), которые по химической природе являются производными оксистероидов с лактонной группой 
в кольце В [1]. 
Брассиностероиды широко используются в растениеводстве, как фактор, определяющий повы-
шение устойчивости растений к стрессовым условиям их произрастания, или культивирования [1]. 
Применение фитогормональных стероидов в рыбоводстве на сегодняшний день практически не 
изучено. 
Исследования по изучению эффектов 28-гомобрассинолида на карпообразных проводили на 
базе аквариальной лаборатории кафедры промышленного рыбоводства и переработки рыбной 
продукции Полесского государственного университета в феврале–марте 2014 года. 
Объектом исследований являлись годовики карпа кои Cyprinus carpio из коллекции аквариаль-
ной лаборатории. Общее количество особей составило: по 18 штук в контрольном, и в опытном 
аквариумах. Количество повторностей для контроля и варианта опыта составило по 3. Для этого 
объем каждого используемого аквариума разделялся при помощи перегородок из оргстекла на 3 
равных части. Для водообмена в перегородках сверлили отверстия диаметром 10 мм, из расчета 35 
отверстий на 0,12 м2. Для циркуляции воды использовали механические фильтры типа FAN 3, 
размещаемые в угловом отсеке аквариума. Для стабилизации температуры в аквариумах исполь-
зовали обогреватели с терморегулятором типа JUWEL 100. Для обогащения воды кислородом ис-
пользовали систему аэрации: мембранный компрессор типа SERA 275 R, поддерживающий насы-
щенность воды кислородом в пределах 6’10 мг/л. 
Годовики выращивали при температуре 22±1°С. Рыбу кормили 2 раза в день при использова-
нии комбикорма К-111, из расчета 1 г корма на 1 г рыбы в сутки. 28-гомобрассинолид изначально 
растворяли в 96% этиловом спирте, из расчета 1 мг/мл. С интервалом 7 дней в опытный аквариум 
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